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GLAVNE ETAPE RAZVOJA SOVJETSKE DEFEKTOLOGIJE
I
Velika oktobarska socijalistidka revolucija unijela je korjenite pro-
mjene u dru5tveni poloZaj, odgoj i Skolovanje defektne djece.
slijede6i ideje socijalistidkog humanizma viada sovjetskog save.za
ukinula je socijalna ogranidenja u druitvenoj i radnoj aktivnosti za gLa-
honijeme, slijepe i druge osobe, koje su bile sprijedene u svome razvitku,
a koja su postojala u predrevolucionarnoj Rusiji. socijalna sredina i shva-
6anja u socijalistidkom druStvu pospjesuju uspostavljanje pravilnih od-
nosa izmeetu anomalnog' djeteta i osoba koje ga okruzu'iu i pruZa mogu6-
nosti za ispoljavanje njegove aktivnosti.
Sovjetsko drustveno ureclenje stvorilo je socijalno-ekonomsku osnovu
drzavnog sistema odgoja i obrazovanja anomarne djece. sovjetsko zako-
nodavstvo odreduje da sve specijalne odgojno-obrazovne ustanove po-
stanu drZavne i da se ukljude u sistem narodnog prosvjedivanja. Time sto
su te ustanove ukljudene u sistem narodnog prosvje6ivanja stvorene su
realne mogu6nosti njihova razvoja u skladu s poirebama i principima
koje vlada sovjetskog saveza postavlja u odnosu na obrazovanje cijeJ,g
mladog naraBtaja.
DrZavna socijalno-pedagoska osnova odgoja i obrazovanja anornalne
djece stvorila je uvjete neophodne za formiranje teorije osnovane na no-
vim principima.
Defektologija kao teoretska osnova sovjetskog sistema odgoja i obra-
zovanja defektne djece nikla je i razvila se unutar sistema pedago3kih
I Termin ))anomalan( primijenjen je prema tekstu na ruskom jeziku.
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nauka i formirala se na osnovi dijalektiEko-materijalistiike metodologije
i na principima komunistiEkog odgoja.
Defektologija se bavi procesom odgoja i obrazovanja posebne katego-
rije djece, i to anomalne. Zbog toga defektologija kao nauka ima speci-
fiCnu oblast istraZivanja i osebujni put razvoja'
Vdoma sloZeni zadaci postavili su se pred sovjetsku defektologiju ve6
od prvih dana. Radi razrade biolo5ko-naudne osnove odgoja i obrazovanja
anomalne djece pred defektologiju postavili su se zadaci prouiavanja
spoznajnih mogu6nosti anomalne djece, odredivanje njihovih komperl-
zatornih procesa, stvaranje pedago$ke tipologije anomalne djece na nau-
6noj osnovi kao i kreiranje sovjetske teorije toga podruija'
Zadatak defektologije sastojao se u prouEavanju specifiEnosti Zivota i
radne aktivnosti kod anomalne djece u uvjetima Zivota sovjetske socijal-
ne sredine kao i od,redivanja utjecaja razliditih socijalnih faktora na for-
miranje lidnosti anomalnog djeteta.
specijalno organizirani proces odgoja i obudavanja anomalnog djeteta
odvija se na osnovi specifidnih zakonitosti. Pred sovjetsku defektologiju
postavlja se zadatak: ive dublje i dublje prodirati u sustinu procesa od-
goja i obuEavanja te djece, pronalaziti objektivne zakonitosti karakteris-
tidne za narodito organizirani proces, razra6livati teoretske osnove izgrad-
nje cjelokupnog sistema odgoja i Skolovanja anomalne djece'
uska povezanost proeesa razvoja teorije i prakse odgoja i obucavanja
veoma je karakteristiEna za sovjetsku defektologiju. To je jedinstvo uvje-
tovano, prvo 
- 
samom su5tinom i nauEnom usmjerenoi6u teoretskih is-
traZivanja iz oblasti proudavanja odgoja i obrazovanja te djece, a drugo
- 
uvjetima koje je stvorila sovjetska vlada za napredak specijalnih nas-
tarmo-odgojnih ustanova za anomalnu djecu. veliki su utjecaj na razvoj
teorije odgoja i obrazovanja te djece imali rezultati istraZivanja srodnih
nauka. Najznadajniji faktor kod stvaranja sistema odgoja i obudavan;a
anomalne djece bila je teZnja sovjetskih defektologa za postavljanjern
defektologije na bioloBko-naudnu osnovu. Ideje iz oblasti fiziologije I' M'
SeEenova i I. P. Pavlova, materijalistidka teorija o jeziku i na€inu mi5'
ljenja te rezultati naudnih istraZivanja drugih srodnih nauka omogu6ili
su razvoj sovjetske teorije odgoja i obuEavanja defektne djece, kao ris-
tema na naudnim temeljima'
Problemi odgoja i obudavanja anomalne diece uvijek predstavljeju
predmet sukobljavanja progresivnih i reakcionarnih mi5ljenja, uzrok'su-
koba izmetlu materijalistidkih i idealistidkih nazora, kako u pogledu shva-
6anja spoznajnih mogu6nosti kod te djece, tako i u pogledu su$tine i pritr-
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cipa stvaranja procesa njihovog odgoja i obudavanja. Sovjetska defektolo-
gija rukovotlenja marksistiEko-lenjinistitkom metodologijom i principi-
ma komunistiEkog odgoja formirala se kao originalna teoretska koncep-
cija u borbi s idealistiEkim teorijama i pogledima na anomalnu djecu i
na sistem njihovog odgoja i obuiavanja.
II
Sovjetska defektologija kao i druge grane nauka stalno se razvijala.
Na temelju analize kvalitetnih promjena u razvoju teorije i prakse od-
goja i obuiavanja anomalne djece neprekidni proces razvoja sovjetske
defektologije moZemo podijeiiti u nekoliko perioda:
- 
Za vrijeme prvog perioda (1917-1920) zapodelo je stvaranje novih
pogleda na spoznajne mogu6nosti anomalne djece. U tom periodu odvija
se proces odgoja i obudavanja u specijalnim Skolama na osnovi op6epe-
dago5kih principa sovjetskog sistema narodnog prosvje6ivanja. Prvi pe-
rjod stvaranja sovjetske defektologije do5ao je do izraZaja na sveruskom
kongresu javnih radnika u borbi s djedjom defektno56u koii se odrZao
1920. godine.
U drugom periodu (1921-1930) podele su se stvarati sovjetske os-
nove teorije razvitka anomalne djece. Uspostavljen je drZavni sistem
specijalnih ustanova za anomalnu djecu. Tu se odvijao proces formil';r-
nja stava prema sovjetskoj defektologiji i njenih odnosa u pogledu op6e
pedagogije. Od bitnog znadenja za razvoj teorije i prakse sovjetske de-
fektologije bili su zakljudci drugog Kongresa SPON-a (1924), kao i od-
luke Savjeta narodnih komesara RSFSR >O ustanovama za gluhonijemu,
slijepu i mentalno zaostalu djecu i omladinu( (f926).
- 
U tredem periodu (1931-1941) stvorena je u glavnim crtama sovjet-
ska teorija razvitka anomalne djece, odretlene su osnove sistema njihovog
odgoja i obudavanja, razradeni su specijalni programi, udZbenici i meto-
dike. U tom periodu podelo se provoditi osnovno Skolovanje gluhonijemc,
slijepe i mentalno zaostale djece kao i djece logopata.
- 
U detvrtom periodu (1941-1945) vedina specijalnih Skola stradiilaje za vrijeme rata. U sovjetskoj defektologiji javlja se novi pravac u te-
oriji svladavanja slu3nih, govornih i drugih mana uvjetovanih ratnirn
prilikama. Stvorene su specijalne metode obudavanja odraslih koji srr
oslijepili, ogluBili i onijemili za vrijeme rata.
Specijalne Skole preuredivane su prema planu jaianja radnog odgcja
i aktivnog sudjelovanja udenika u druBtveno-korisnom radu za pomo6
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armiji. U periodu poslije 1945. sovjetska defektologija formirala je je-
dinstvenu teoretsku koncepciju koja je postala osnovom diferenciranog
sistema odgoja i opdeg obaveznog Skolovanja anomalne djece.
Defektologija kao naudna osnova prouiavanja odgoja i obrazovanja
anomalne djece podela se granati. Stvorene su samostalne naudne discip-
lirre 
- 
surdopedagogija, tiflopedagogija, oligofrenopedagogija, logopedija,
specijalna psihologija 
- 
izdvaja se sistem nauinih postavki o odgoju djc'-
ce s poreme6enom motorikom, emocionalno-voljnom sferom i sa sloZe-
nim defektima (sljepo6a sa gluhonijemo56u).
Suvremeni period odlikuje se razvojem bioloSko-naudnih osnova \le-
fektologije, usavr5avanjem eksperimentalnih metoda, pronalaZenjem teh-
niikih pomagala koja se primjenjuju kod proudavanja i obudavanja ano-
malne djece, razgranato56u naudnih istraZivanja kao i sintezom rezultata
kompleksnog proudavanja problema defektologije. U ovom periodu stlro-
reni su i pedagoSko-metodski sistemi za pojedine oblike anomalnog raz-
vitka.
III
U svim razdobljima na razliditim etapama dru5tvenog razvitka pred-
stavnici razliditih grana nauka, (filozofije, psihologije, medicine, pedago-
gije) poklanjali su paZnju anomalnoj djeci. Svaki predstavnik ovih nauka
teZio je za razja5njenjem momenata koji su njega zanimali u razvitku a-
nomalnog djeteta. Sukobi izmedu razliditih pravaca desto su izbijali zbcg
razliiitih gledi5ta na razvoj pojmova o anomalnoj djeci i o njihovim spo-
znajnim mogudnostima. Predstavnici sovjetske defektologije usmjerili su
sve svoje napore na stvaranje op6eg pojma anomalne djece kao i na utvr-
divanje normi njihovog razvitka i spoznajnih mogu6nosti u uvjetima spe-
cijalno organiziranog procesa odgoja i obrazovanja.
Formiranje novog stava u shva6anju anomalnog razvitka pojavilo se
kod sovjetskih defektologa u podetnom periodu stvaranja novog sistema
odgoja i obudavanja. Rezultati dvogodi3njeg rada u tom pravcu pokazali
su se jo5 na prvom kongresu javnih radnika u borbi protiv defektnosti
(1920. godine).
Kongres defektologa skrenuo je naroditu paZnju na jedan od naj-
sloZenijih oblika anomalije 
- 
mentalnu zaostalost. U zaklju6cima kon-
gresa stoji da npod pojam umno zaostale djece potpadaju sva djeca iijije razvitak bio oteZan zbog bilo kojeg uzroka, a sva se ta retardiranost
odraZava na njegovom intelektu<. S druge strane imamo i tzv. >prelazno
stanjer koje se smatra na granici izmedu defektnosti i normale. Takva
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razgraniEavanja umne zaostalosti dokaz su novog prilaZenja suitini umne
retardiranosti 
- 
oligofrenije u pogldima sovjetskih defektologa
Na prvom kongresu defektologa istakli su se i novi stavovi u odnosu
na metodiku prouiavanja anomabre djece. Utwdilo se da je radi svestra:
nog i tadnog odreclivanja lika jednog djeteta neophodno potrebno spoiiti
metode empirijskog promatranja s eksperimentalnim proudavanjem. Pre-
porudilo se prouEavanje kruga pojmova kod djeteta, odredivanje obima
i karakteristika njegovih shva6anja o ljudima, stvarima i odnosima.
Kod prouiavanja anomalne djece preporuEeno je primjenjivanje kom-
pleksnog prilaZenja djetetu: >Kao temelj cjelokupnog lijednidko-peda-
goskog rada s defektnim djetetom mora biti uzeto prouiavanje liEnosti
djeteta<.
Na podetnoj etapi stvaranja sovjetske defektologije ve6 se formirao,
u osnovnim crtama, novi stav prema rjeienju pro;blema proudavanja ano-
nralne djece. Ipak, u daljnjim etapama razvoja teorije i prakse prouEa-
vanja anomalne djece, u tu teoriju uvla[i se sve vile antinauino prila-
Zenje koje u nju unosi jedna laZna nauka 
- 
pedologija.
Kompleksno prouiavanje anomalne djece s primjenom razliEitih mr>
toda zamjenjuje metodiku testova za odrettivanje umnih sposobnosti.
Uvoetenje antinauEnog pedolo5kog prilaZenja prou€avanju anomalne dje-
ce zadrialo je, ali ne i prekinulo proces razvoja sovjetske teorije prou-
davanja specifidnosti razvitka te djece na osnovi pravilnih metodolo5kih
i biolo5ko-nauEnih postavki.
U procesu daljnjeg formiranja defektologije postepeno se razvijala i
konaino se iskristalizirala sovjetska teoretska koncepcija anomalnog raz-
vitka djece s fiziEkim i duSemim manama.
Odbacujudi formalistiEka shvafanja burZoaskih defektologa koji su
promatrali mane vida, sluha i druge odvojeno od razvoja liEnosti djete-
ta, sovjetska je defektologija istakla materijalistiEko shvacanje razvitka
anomalnog djeteta. Prona5lo se da dijete s defektom sluha, vida, intelekta
itd. ima sloZenu strukturu anomalnog razvoja.
UoEavaju6i norme psihiikog razvitka anomalne djece, sovjetski su
delektolozi utvrdili, da ta djeca imaju zajednidke norme razvoia sa zdra-
vom, normalnom djecom, ali i svoje specifiEne norme. ProuEavanje je
dokazalo, veoma temeljito, da psihiEki razvitak anomalnog djeteta u mno-
gome ovisi o socijalnoj sredini.
Na osnovi duboke i mnogostruke analize procesa razvitka anomalne
djece, u vezi sa specijalno organiziranim uvjetima njihovog odgoja i o-
buEavanja, sovjetski su defektolozi dali veliku prednost kompenzatornom
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naEinu specijalnog obuEavanja.Zbog toga princip odgojne obuke u spe-
cijalnim Skolama ima srrcj naroditi specifiCni smisao.
Otkrivanjem specifidnosti osjetne spoznaje putem osjetila kod ano-
malne djece, te razvoja njihovih vi5ih psihiikih procesa, specijalna psiho-
logija prona5la je specifilne zakonitosti razlititih stupnjeva i time prido-
nijela napretku pedago5kih i metodskih sistema obu6avanja anomalne
djece na naudnoj bazi.
Dtr,blja istraZivanja pomogla su unapredenju metoda dijagnosticiranja
prirode defekta. U sovjetskoj defektologiji diferencijalna dijagnostika
razvija se kao faktor neophodan za pravilno odretlivanje vrsta defekta
kod takvog djeteta radi stvaranja optimalnih uvjeta za njegov razvoj i
obuEavanje.
Posljednjih deset godina u sovjetskoj defektologiji uspje5no s€ prr)-
vodi proudavanje uz primjenu najsuwemenijih tehnidkih pomagala koja
pospje5uju objektivno prilaZenje predmetu proudavanja. Primjena obj:k-
tivne metodike istraZivanja omogu6uje proutavanje podetka, razvoja i
rezultata procesa prouzrokovanih boleS6u u tijesnoj povezanosti s kom-
penzatorno-obnavljajudim djelovanjem i pomaZe shva6anju kako se ano-
malni razvoj prilagotlava uvjetima Zivota i specijalno or,ganiziranom pro-
cesu obuiavanja. Primjena uvjetnih refleksa kod objektivne pretrage slu-
ha, objektivne metode promatranja elektridne aktivnosti mozga i druge
metode patofiziolo5kog i psiholo5kog proudavanja stvaraju dvrstu fizioloS-
ko-naudnu podlogu sovjetske defektologije.
Proudavanja su nam otkrila svu sloZenost procesa razvitka kod ano-
malne djece.
Ujedno su ta proudavanja potwdila napredne ideje I. P. Pavlova o
velikoj plastidnosti djedjeg nervnog sistema. Dokazano je da kompenza-
torne mogu6nosti kod defektne djece imaju velike rezerve i nose u sebi
velike potencijalne zalihe. eak i slijepo-gluhonijema djeca sposobna su
da se razviju do visokog stupnja u specijalno za njih stvorenim uvjetima
odgoja i obuke.
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Glavni faktor u razvoju i osposobljavanju za Livot anomalne djece
svakako je specijalno organizirani proces odgoja i obuEavanja. Obuiava-
nje anomalne djece niklo je u klasnom druitvu znatno kasnije, u uspo-
reclenju s obrazovanjem normalne djece.
I
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U predrevolucionaraoj Rusiji specijalne Skole za gluhonijemu, sliie-
pu i mentalno zaostalu djecu nisu bile drZavne i bile su vrlo malobrojne
(u njima se Skolovalo svega 2-50/o gluhe, slijepe i dru,ge anomalne die-
ce).
U Sovjetskom Savezu od 1931. gfodine provodi se sveop6e obavezno
Skolovanje anomalne djece. Danas postoji iitava mreZa osnovnih, ne-
po@unih srednjih i srednjih specijalnih Skola. Mnogi od onih koji su za-
vr5ili specijalne Bkole nastavljaju Skolovanje u tehnikumima i visokim
Skolama.
U procesu sovjetskog sistema odgoja i obuiavanja anomalne djece
nicali su sloZeni pedagoSki problemi i rje5avani su na razliiite naiine.
Neki su se problemi rje5avali u vezi s razvojem socijalistidkog dru5tve-
nog uredenja. Sovjetska vlada stvarala je dvrste socijalno-ekonomske
drZarrne temelje za specijalno Skolovanje.
Drugr problemi rje5avani su na osnovi op6e-pedago3kih principa. Zato
se defektologija razvijala u tijesnoj povezanosti s op6om pedagogijotn.
Metlutim, kod razrade specijalnog sistema odgoja i Skolovanja ano-
malne djece pojavili su se specifitni problemi koji zapravo i predstavlja-ju osnovnu tiniiu u razvojnom procesu nauEnih istraZivania sovjetske
defehtologije.
Da bi se oboruZala naudnim osnovama i da bi postigla optimalni razvi-
tak anomalne djece sovjetska defektologija razradila je takav sistem u
kojemu bi se odgoj i obudavanje zaostale djece, pripremanje te djece za
proizvodni rad provodilo usporedo sa svladavanjem, korekcijom i kom-
penzacijom oEtedenja njihovog umnog i fiziEkog razvoja-
Polaze6i od optimistidkog gledi5ta na moggfnosti razvitka anomalue
djece, specijalni sistem odgoja i obrazovanja stvarao se na temelju or-
ganizacije njihovog aktivnog rada i njihovog ukljuEivanja u dru5tveni
Zivot i u dru5tveno-korisni rad. eitavi sistem odgoja i obudavanja takvog
cijeteta usmjeren je prema formiranju takvih osobina koje su mu neop-
hodno potrebne za livot i rad u uvjetima Zivota kolektiva zdravih ljudi.
Kod sastavljanja specijalnih didaktika spajali su se rezultati istra-
iivanja, provedenih radi odredivanja principa i formi, s formiranjem nas-
tavnog procesa i razradom naiina i metoda obudavanja' Za svaku nastav-
nu disciplinu koja se predaje u specijalnoj Bkoli stvoren je sistem speci-
jalnih udZbenika, i veliki broj izvornih pomagala.
Teorija nastavnog procesa u specijalnoj Skoli razvijala se u tijesnoj
pcvezanosti s pronalascima novih tehniikih pomagala za obuku i kom-
penzaciju. Narodito su se usavr5ila tehnidka sredstva pomo6u kojih se is-
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pravljaju jos preostale funkcije defektnog analizatora. stusni aparati za
nagluhu djecu ili optidka pomagala za djecu s oste6enim vidom unose
.znatne promjene u proces obuEavanja i pojadanja spoznajne mogu6nosti
djece sa oBte6enjima vida ili sluha.
Od naroiitog znaienja u razvoju tehni€kih pomagala svakako je bilo
usavr5avanje i konstruiranje takvih tehnidkih pomagala koja omogu-
6trju otvaranje novih kanala za prijenos informacija u sluEajevima kada
su potpuno iskljudeni jedan ili vise analizatora. Aparati kao ito su ))ma-
Sina za ditanje<, >fotofon<, ,Supu za slijepu djecu, >vir< i >dvin< za ghl-
hu djecu, >teletaktoru za slijepo-gluhonijeme jesu takva sredstva koja
unose korjenite promjene u proces obuEavanja i razvitak spoznajne dje-
latnosti anomalnog djeteta.
Teorija op6eg obrazovanja anomalne djece razvija se usporedo s te-
orijom razvijanja radnih navika. Niz nauinih istraiivanja dokazuje da
rad ima mnogostruko znaEenje u obudavanju i razvitku anomalne djec,:.
Dokazano je da rad ima naro€iti utjecaj na korekciju i kompenzaciju
o5te6enja umnog i fizidkog razvitka takve djece.
Mnoge visokokvalificirane specijalnosti iz podrudja industrije ili po-
ljopriuede postale su pristupa6ne mnogoj djeci s retardiranim razvitkom
zahvaljuju6i razradenom sistemu radnog odgoja.
v
Predstavnici surdopedagoglje i specijalne psihologije nastojali su ob-
.jasniti prirodu gluhonijemosti i specifiEnosti razvitka djece o5te6enog
sluha.
Sovjetski zurdopedagozi morali su voditi borbu protiv pogre5nih na-
zora. U jednoj o5troj diskusiji napadnuta je inozemna antinau6na teorija
>kortikalne gluhonijemosti< ili teorija >kombiqiranih slu3no-govornih
o$te6enja<. Kod prouEavanja objektivnih zakonitosti razvitka nagluhe
.djece naroEita je paZnja obra6ana djeci s djelomidnim o5te6enjem.
IstraZivanja su dokazala da:
a) normalni razvoj govora kod djeteta zahtijeva visoki stupanj slu5-
nog potencijala;
b) rad sluSnog analizatora u mnogome ovisi o stupnju razvitka njc-
govih govornih potencijala.
Na temelju navedenoga stvoren je novi princip ocjene slu.Snog defekta
kod djece po tome koliko se on ispoljava u na6inu obiEnog govora, a ne
,samo u sporazumijevanju putem govora.
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Uvedena je nova pedagoSka klasifikacija djece o5tecenog sluha na
osnovi koje su razracleni principi diferenciranog Skolovanja takve djece.
Sovjetski surdopedagozi obratili su narotitu paZnju razradi sisterna
obudavanja govora gluhe i nagluhe djece. Ve6 prvih godina u razvoju
strvjetske Skole pokazale su se slabosti sistema obuiavanja govora u Sko-
lama za gluhe. Taj sistem, takozvani >iskljudivo usmeni metod<, bio je
primljen iz zapadnoevropske teorije i zadtZavao je op6i razvoj udenika,jer im nije davao osnovno-Skolska znanja. Prije trideset godina na sve-
ruskom savjetovanju surdopedagoga (1938) taj je sistem jednoglasno od-
baden i od tada se provodi aktivan rad na stvaranju novog sistema obu-
davanja.
U tom smislu istraZivanja posljednjih godina pokazala su se najpro-
duktivnijima, jer su predvidjela proces obu6avanja govora na principima
formiranja govornih navika i uienja glasovnog govora po koncentridn,rj
metodi.
Kod toga kao vaZan faktor javlja se razvoj i koriBtenje slu5ne percep-
cije kod nagluhe i gluhe djece. Zahvaljujudi proudavanju stanja sluha,
stvorena je klasifikacija stupnja oite6enja sluha i razraden sistem ko-
ri5tenja slu5ne percepcije u procesu odgoja i obudavanja gluhe i nagluhe
djece.
Pred sovjetske oligofrenopedagoge postavljali su se takoder sloZeni
zudaci 
- 
bilo je neophodno potrebno stvoriti nadin i metode izbora uEe-
nika za pomo6ne Skole. U vezi s time valjalo je temeljito prostudirati ka-
rakter umne zaostalosti djeteta. Kao rezultat procesa doSlo je do toga da
se mentalna retardiranost 
- 
oligofrenija odvoji od privremene zaos'ca-
losti umnog razvitka. To unosi na6elne promjene u razvoj pomo6nih
ikola.
Proudavanja su u cijelosti potvrdila postavku da umna zaostalost kod
dlece nije statidno, nepromjenljivo stanje. U odredenim uvjetima stanje
op6eg razvoja kod mentalno zaostale djece moZe se i pobolj5ati, i Sto je
bitno, ta vaZna okolnost na korjeniti nadin mijenja shva6anja izgradnje
sistema odgoja, vrijeme i sadrZaj Skolovanja u specijalnim Skolama.
Na temelju ovih istraZivanja razraden je takav sistem Skolovanja u
specijalnim Skolama, po kome uslijed mobilizacije svih kompenzatornih
moguCnosti i korekcije defekata udenika oni svladavaju elementarne ,-s-
nove op6eg obrazovanja i pripremaju se za ukljutivanje u rad.
Idu6i novim putovima k razja5njenju specifidnosti razvoja slijepe
djece predstavnici tiflopedagogije uklonili su empirijske, bez nau6nih
osnova, pojmove o psihiikom procesu kod slijepih i stvorile novu teoret-
sliu koncepciju za zakonitosti razvitka slijepih.
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Radi provoelenja politehnitke nastave obavljen je veliki teoretski po-
sao na odredivanju sadrZaja nastave u Skolama za slijepu djecu. Kod rje-
Savanja pitanja sadrZaja nastave u Skolama za slijepu djecu do5lo ie do
novih postavki. Kod odreilivanja sadrZaja obuiavanja bilo je pravilno
rije5eno pitanje spajanja op6eg i politehniEkog olbrazovanja sa profesio-
nalnim osposobljavanjem.
Kao rezultat tih teoretskih postavki i provedenih eksperimenata us-
vaja se novi sistem pripremanja slijepih za proizvodni rad. Suvrem.:ni
sistem radnog odgoja javlja se po na6elima kao sasvim posebna etapa u
razvoju tdorije i prakse radnog odgoja slijepih uEenika. Taj sistem otva-
ra slijepima Siroki put prema proizvodnome radu.
u teoriji i praksi Skolovanja djece s defektima vida pojavio se novi
problem odgoja i Skolovanja djece slabog vida. ProuEavanje specifidnr:sti
razvoja spoznajnih sposobnosti kod djece s djelomidnim oSte6enjem vidne
percepcije pokazalo je da je za djecu slabog vida neophodno potrebno
stvarati posebne uvjete odgoja.
Danas su, na osnovu promatranja djece slabog vida i iskustva iz nji-
hovog Skolovanja, sovjetski tiflopedagozi teoretski potkrijepili glavne
principe za osnivanje specijalne srednje Bkole za djecu sa slabim vidom.
. Teoretske postavke koje su sovjetski tiflopedagozi istakli, ve6 se prak-
ti6ki ostvaruju, jer je ve6 osnovan tip srednje Skole za djecu slabog vide.
Sada je stvoren i provjerava se eksperimentalno pedago$ki sistem odgoja
i slijepo-gluhonijeme djece u uvjetima nastave u razredu. Razrada i>i'.r-
loSko-nautnih postavki i odreelivanje teoretskih principa prethodila su
stvaranju ovog sistema. ovaj pedagoski sistem po svojim naudnim :e-
meljima i praktidkim rezultatima razlikuje se od inozemnih iskustava
Skolovanja slijepo-gluhonijemih. U6enica Harkovske ikole za slijepo-
-gluhonijeme o. I. skorohodova, kao naudni suradnik Instituta za de-
fektologiju Akademije pedagoBkih nauka, obranila je kandidatsku di-
sertaciju, razradila niz problema iz psihologije slijepo-gluhonijemih.
Njena knjiga >Kako ja shvacam i zamisljam svijet< prevedena je na
petnaest jezika.
U razvoju sovjetske defektologije formirala s€ nova grana pedagoSkih
nauka 
- 
logopedija.
Govorne mane smatrale su se pojedinadnim pojavama koje se jarr-
ljaju kao posljedica vanjskih mehaniikih uzroka. Smatralo se da su mane
u izgovoru ve6inom posljedica mehanidkog oltedenja strukture artikula-
cionog aparata; greSke u pisanju tumaEene su kao posljedica manjkavog
vida. Dosljedno tome i prilaZenje korekciji govornih mana bilo je disto
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nehanidko, i sastojalo se samo u otklanjanju disto vanjskih uzroka. Na
temelju progresa nauinih istraZivanja sovjetski su logopedi uspjeli usta-
noviti uzajamnu povezanost, medusobno djelovanje pojedinih govornih
funkcija.
Velikim dostiglru6em logopedije smatra se razrada klasifikacije oite-
6r:nja govora i izgradnja sistema i metoda njihovog uklanjanja'
Veoma znadajno je otkri6e kojim se ustanovila uzajamna veza mana
govora, pisanja i ditanja. Rezultati eksperimentalnih istraZivanja dokazali
su da su nedostaci u pisanju i ditanju zavisni od o5te6enja fonetske strane
govora, od analize i sinteze fonetskih skupina rijeii.
Utvrtleno je, da je radi spredavanja slabog uspjeha u'Skoli potrebno
na vrijeme odstraniti govorne mane kod djece predikolske dobi. U istra-
Zivanju ustanovljene su specifidnosti govornih mana kod djece pred5kul-
ske dobi i razradeni su principi otklanjanja govornih mana u rancm
djetinjstvu. Posljednjih godina narofito Siroka propaganda logopedije
provodila se u naSoj driavi i zahvaljuju6i njoj znatno se pove6ala zain-
teresiranost uditelja op6e obrazovnih Skola kod pruZanja logopedske po-
mo6i, te se omogu6ilo njihovo aktivno sudjelovanje u poduzimanju pre-
ventivnih mjera za spreEavanje govornih mana'
VI
Kao rezultat obavljenog velikog broja teoretskih i eksperimentalnrh
istraZivanja i uop6avanja pedago3kog iskustva stvoren je sistem odgoja
i obudavanja anomalne djece. U sovjetskom sistemu provode se slijede6e
osnovne postavke:
--. 
Kod obudavanja anomalne djece procesi svladavanja, korekcije i korn-
penzacije defekata djeteta provode se u uzaiamnoj povezanosti s nje-
govim svestranim razvitkom i osposobljavanjem djeteta za sudjelova-
nje u proizvodnom radu i ukljudivanjem u druStveni Zivot.
-. 
Umni odgoj anomalne djece provodi se na osnovi usvajanja osnovnih
znanja, a ta usvajanja elementarnih znanja provode se po jedinstve-
nom planu s razvojem spoznajne i praktidne djelatnosti.
- 
u specijalnim Skolama ostvaruje se povezanost op6eg, politehnidkog
i radnog obrazovanja. Uzimaju6i u obzir suvremene zahtjeve koji se
postavljaju u proizvodnom radu, u sistem radnog odgoja specijalnih
Skola uvodi se sve ve6i obim teoretsko-tehnidkih nauka (tehnika'
crtanje i drugo), u[vrS6uje se povezanost teorije i prakse i pove6ava
se nastavni proces pnoizvodnje i prakse u poduze6ima.
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-- 
Skolovanje anomalne djece u specijalnim ustanovama provodi se u
duhu komunistiEkog morala. Pronalaskom specifiinih rnetoda kod
udenika specijalnih ikola formiraju se i njihove moralne osobine,
koje se razvijaju podjednako kao i kod udenika ostalih Skola.
-- 
U uvjetima specijalno organiziranog procesa provodi se kod djece i
estetski odgoj. Estetski nazori i osjedaji anomalne djece stvaraju se
unutar njihove dru3tveno-radne aktivnosti.
-- 
Fizidki odgoj udenika specijalnih ustanova provodi se u dva smjera
uzajamno povezana: svladavanje posljedica preboljelih oboljenja, raz-
vijanje zdravih osobina djeEjeg organizma.
VII
U vezi s razvitkom tehnike i ostvarivanjem op6e srednje naobrazbe
prema odgoju i Skolovanju mladih stavljaju se novi i sve ve6i zahtjevi.
Radi osposobljavanja udenika specijalnih ikola za Zivot i proizvodni rad
defektologija smatra svojim zadatkom da i dalje provodi teoretska istra-
Zlvanja u ovim pravcima:
- 
JoS dublje prouiavati komperr-zatorne mogu6nosti svakog anomalnog
djeteta i razradivati biolo3ko-naudne i tehnidke osnove procesa odgoja
i obuiavanja.
-. 
Razratlivati cjelokupni sistem odgoja i Skolovanja anomalne djece
svih uzrasta i svestrano uoEavati specifidne zakonitosti uzajamnog
djelovanja procesa obudavanja i procesa razvoja anomalnog djeteta-
- 
UsavrBavati sistem profesionalno-tehnidkog odgoja uEenika specijalnih
Skola s obzirom na zahtjeve prema praktiEnom radu a u vezi sa raz-
vojem tehnidkog procesa.
-- 
Razradlivati sistem formiranjem vjeStina i navika kod uEenika i us-
postavljati njihovu svestranu proizvodnu i kulturnu vezu s ostalim
ljudima.
Sovjetska defektologija mora stalno uodavati uzroke koji se pojav-
lluju u izmjeni sastava anomalne djece.
Historija razvoja mreZe specijalnih Bkola za pedeset godina pokazttje
cla se broj gluhe, slijepe i druge anomabre djece znatno smanjio u sovjct-
skom dru3tvu. Toj Einjenici pridonosi stalno poviSenje kulturnog nivoa
i materijalnog standarda gratlana Sovjetskog Saveza, stvaranje povoljnih
uvjeta za tad Zene, Siroki razvoj profilaktidkih i zdravstvenih mjera,
usavr*avanje sredstava i metoda lijeEenja razliEitih oboljenja.
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Ipak sovjetskoj defektologiji predstoji jo5 veliki posao na pronalaZenju
novih, joi jaiih faktora koji bi dali jo5 efikasnija sredstva za snizenje
broja anomalne djece.
Sovjetska defektologija, kao visoko humana grana nauke, zbog svojih
zasluga uZiva punu podriku i paZnju sovjetske vlade i priznanja cjelo-
kupne naudne i drustvene javnosti. Zahvaljuju6i razvoju sovjetskog siste-
rna specijalnih Skola mnoga gluha, slijepa i druga djeca retardiranog
razvitka dobila su naobrazbu i s uspjehom rade u razliditim podrudjima
fizidkog i umnog rada.
Sovjetska defektologija nikla je i razvila se u uvjetima socijalistidhog
drustva i zato zbog svojih metodoloskih principa i zbog postignutih re-
zrrltata ona je jedna nova etapa u razvoju teorije i prakse odgoja o obu-
davanju anomalne djece.
Prevela: Zoia Valujev
A. l[. ,[ra'rxoB, AnpeKTop lracrmryra Aeserronoruu aria4evruyr ne,qarorr{qecKrrx HayK,
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DIABHbIE ETATIbI PA3BI,IT}Ifl COBETCKOfr IEiDEKTOJIOTrIN
coAEPX(AH14 E
Be'rzxaa orra6pcxaa co\graltucvuqecKaa peBoJrroq,ffi BHecJra Ko-
peHHbre ,r3MeHeHrff n o6rqecreeHHoe rroJrolKeHrfe, Bocnr{TaHr4fe r o6paso-
tsau,re aEoMaJrbHbDr Aerefi.
vxre go BpeMs peBoJrroqrtr 6rtnu orMenegbr Bce orpa'r'rreHus., uwe-
BIUneCfi B AOpeBOJrroqronrroft Poccmm B ornorrreHilrf aHoMaJrbgbrx Jrlrq B rx
o6uqecrnenlaoft u rpyAoaoft AesreJrbgocrr,r. cosercxri o6rqecreennrrfi crpofi
co3AaJr npe)KAe BCerO gKOHOM'f.IecKyro ocHoBy rocyAapcrBennoft cr4creMbr
BocrrlrraHr4fl U O6yteaua aHoMaJrbHbrx 4ereri ,f B cBff3u C TeM BCe CleqraJrb-
nsreyve6no-Bocnr,rrareJrbHbre yqpe)KAeHr4s. 6rUrm BKJrroqeHbr B rocyAap-
crBerrHyx) cucreMy HapoAHoro qpocBerrleHlls. Taxltu o6pasonr co3AaHBr
peaJrbHbre Bo3Mox(HocrupasBvrr',f,. r o6yrenra aHoMaJrbHbrx 4ereft a o6ulenn
cocraBe c BocrrrraHuellr fi o6paeonarreM Bcero noApacraroulero rroKoJrexlrs,
r or 1931 roAa B cosercxoM corose BBeAeHo ace6rqee o6.sgaremnoe o6y-
qeHrae arroMaJrbHblx 4ereft.
cosercraa ge{erronorrff erqe c rrepBbrx 4neft peaoJrro\uv r.rMeJra
nepeA co6ofi cJrox{Hbre 3a,qaqr, u3-3a roro lrro Bocnr{TaHre ra o6y'rewre
anouaJrbtrbrx 4erefi uMeer cBorlr cneqr@rvnrre 3aKoHoMepHocrn. Hyx<Ho
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6uuo so-nepBbrx pagpa6orarb ecrecrBeHno-HaytrHble ocHoBbI Boc[]rraul4s
r o6yqeHrdg gTrrx Aerefi, 3areM n3y'lvrrb llx no3HaBareJrbHble Bo3Mo)Knocrtt
tr onpeAeJrltrb reopeTr4qecKue rccJreAoBaHt{a gTofi Hay'Ilrofr orpocJrtr.
Canrrrfi eilKHrril Sarrop B cr{creMe BocrrrraHrfi u o6ylenuff gTtrx Aerefi
6rruo crpeuJrenr4e coBercKux Ae*eKTororoB K rouy 'rto6u nocraBr{Tb Ae-
SerrO.nOrrro Ha eCTeCTBeHHO-nayqH51g HaqaJra. @ulnOnotnilecKlle rAer{
VI. M. Ce.renosa n VI. fL flaatona, 3areM MarepnaJrl4crr{ilecKoe yqen}Ie o
s3rrKe ,'r MbIIuJIeHUtf, pe3yJIbTaTbI I4CCJIeAOea.auiI CMeX(HbIx HayK CnOCO6-
crBoBaJrlr pagBlrruro coBercKoft Teoplrr4 BocfltlTanr{s u o6yvenra aHoMaJrb-
Hbrx AeTefi, KaK cOBepIueHO OptmlIHaJIbHOft reOperrueCxOfr KOHIIenqrI4'
rrocrpoeHHoft na nay'$rblx ocHoBaHtlax.
CoepeuenHag coBeTcKaa ge$extoJlorus B TeqeHre cBoero pa3BuTvrg
cTaJra gu$Qepenlll4poBaTbcfi, r c@OprutlpoBaJlrfcb HOBbIe caMocToJITeJIb-
Hbre Hayqnble Aucr{uEJItIHbI 
- 
cypAofieAaloluKa, rr$nonegarotrKa' oJlr{ro-
$penOnegarorvKa t{ c[elduaJlbgas cI4cTeMa BgcntrTagus ,4eTeft c Hapyue-
HrreM ,4BtIx<e:avIil tr Co cJIox<HbIMIt Ae+eKTaMr (cJIenOTa c r"TlyxoHeMocTblo).
B Hacrogulee BpeMfi s CosercroM COIo3e c)EIecTByeT IIeJIas cr{cTeMa Ha-
qaJrbHblx, He noJIHbIx cpeAHtlx t{ cpeAHI4X CneId}faJIbHbIx ruKOJI' B KOTOpbIX
o6y.Iarorcg aHoMaJIbHbre Aerrd. Bce crpeuleullfi ctrcreMbl I4x Boc[I4TaHus
HanpaBJrenbr K ToMy qro6bl c$opMtlpoBaTb lt pa3B'1Tb y TaKoro pe6eHKa
Te cnOcO6HOCTtI, KOTOpbIe eMy Hyx<HbI AJIg )KIa3IItl ,! pa6OTbI B CpeAe
KoJrJIeKTuBa pa6oTalgulux 3AOpOBbIx JIIoAefi. floqtu AJIa Bcex IIIKoJIbHbIx
npeAMeToB, KoTopble npe[oAaloTcff B cueqtraJlbHblx IIIKOJIaX CO3AaHa cI4-
CTeMa CIIeqtIaJIbHbIx yqe6HrKOB 1.r 6olrrUOe KOJIIIqeCTBO HaIJIfiAI{bIX 97
Apyu4x BCEoMaraTeJIbHbIx nogo6uft. OCO6erryrc BilKHOCTb t{MeIoT TexH'{-
rrecKtle roco6rrfi, Koropble ,4aror Bo3Mox<Hocrb l,rcrroJrb3oBautrff HoBbrx Ka-
HaJroB AJrs coo6uleHrrs uHQopMarllfft B TOM CJIyqae, KOIAa COBeplxeHHo
T4CKJIIOqeHbI OATIH ttJltlt 6OJIbIUe aHaJII43aTOpOB, 9TO TaKre an[apaTbl KaK
)qr{Talorrlafi MarrrI4ua<' uSoto@ono' >Irryr((' >BxP<, >ABI4II( AJIff rJryx'{x
AeTefi, >TeJreTaKTOp< Afis cJrerro-rJryxoHeMblx I,I Ap. ST'I allilapaTbl BHOCflT
ocHoBHbIe t{3MeHeHtrs B npoqecc o6y'renua fi pa3Bvrrufl' BocuptrfiT'lg y aHo-
MaJrbHoro pe6eHKa.
Ilpranlruaa Bo BHrMaHtIer rrro B Hacroffuree BpeMg Bce 6oJrbrrre n 6oJrb-
ure rpe6yercfi or rrpotl3BoAtrreJrbHoro rpyAa B cilcreMy rpyAOBOrO Bocnu-
TaHtIg B CneqnaJlbHblx IIIKoJIax BBoAtITcs 6Onruvfir O6beM TeOpeTlIqeCKo-
-TexutrqegKlfx HayK (texHr,rxa, TexHtllIeCKOe qepqeHlte 14 Ap.). Taxuvr o6pa-
sOM yCr{JI}IBaeTcs cBfi3b Tegpff}l u npaKTIaK;z. v pacri$upseTcfi npgqecc O6y-
rreHl4g B npeAflp]rgTl4sx. Cosercxag ,qeQeKTolotr4fi B IIocJIe,4Hee BpeMs
nocTofiHo pacKpbrBaeT rrpr{rrr4Hbr rr3MeHeHtrs B cocTaBe aHoMaJrbHbIx AeTefi.
3a nOCnegnr{x 50 JIeT KOItfqeCTBO rJlyxtf4r CJIeIIbIx tt Apyrl4x aHoMaJIbHbIx
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Aerefi 3HaqrreJr6Ho JrueHblrrlrJrocb B coBercKoM o6ulecrre. Orouy cuoco6-
crBoBaJro rroAHflrr{e KyJrbrypHoro ypoBHs rf yJr)rrrrueHrfe MarepnaJrbHbrx
ycnonrrz :Kr{3Hr HaceJreHr{s cosercxoro corosa, 3areM pasBr,frre rlposr4-
JraKTr4lrecKlrx 14 o3AopoBHrreJrbHbD( Mepoupr4l[ruit *ax r ycoBeprueHcrBo-
BaHUe CpeACTB rr MeroAoB fleqeHr{g pa3JMtrHbrx ga6onesaHr,tN. Cosercxofi
ge6erronorr,rrr npeAcror{T erqe orpoMrra.E pa6ora u 6,onr;umte 3aAax}rs no
orKpbrrr{rc rroBbrx r,r 6onee cr4JrbHbrx Qarropoa n 6opr6e nporxB AeOeK-
HocrH 4ereft.
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